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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Kontribusi pembelajaran 
discovery dan demonstrasi terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam. (2) 
Perbedaan Kontribusi motivasi tinggi, sedang, dan rendah terhadap hasil belajar 
IPA. (3) Interaksi kontribusi pembelajaran (discovery dan demonstrasi) dan 
motivasi terhadap hasil belajar IPA. 
 Penelitian ini dilaksanakan di SDN Bromantakan No. 56 Surakarta dan 
SDN Bibiskalang No. 46 Surakarta pada tahun ajaran 2014/2015 semester II, yaitu 
bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2015. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode eksperimen dengan rancangan desain faktorial 2 X 3. 
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas V. Teknik sampling yang digunakan 
adalah purposive random sampling. Sampel penelitian berjumlah 80 siswa. 
Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data berupa tes hasil belajar 
berbentuk pilihan ganda dan angket motivasi belajar. Untuk mengetahui 
kesahihan dan keajegan tes hasil belajar dilakukan tes validitas dan 
reliabilitasnya. Validitas yang digunakan adalah validitas isi dan validitas butir 
soal. Untuk mengukur validitas butir soal tes digunakan rumus korelasi Product 
Moment dari Pearson dan reliabilitasnya digunakan rumus Belah Dua dari 
Spearman Brown. Adapun untuk mengukur validitas angket motivasi belajar  
digunakan rumus Korelasi Product Moment dari Pearson, dan Reliabilitasnya 
digunakan rumus Alpha Cronbach. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis 
Varians ( ANAVA ) yang dilanjutkan Uji Tukey pada taraf signifikan α = 0,05. 
 Dari data tes hasil belajar menunjukkan bahwa: (1) Terdapat kontribusi 
positif pembelajaran discovery dan demonstrasi terhadap hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Alam (FA > Ftabel, yaitu 4,965 > 3,970). (2) Terdapat perbedaan 
kontribusi hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam antara siswa yang memiliki 
motivasi belajar tinggi, sedang, dan rendah (FB > Ftabel, yaitu 3,583 < 3,120). (3) 
Tidak ada efek interaksi kontribusi pembelajaran (discovery dan demonstrasi) 
dan motivasi terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (FAB < Ftabel, yaitu 
0,419 < 3,120). 
 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran discovery dan 
demonstrasi berkontribusi positif terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam. 
Motivasi belajar siswa akan berpengaruh terhadap hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Alam. Tidak ada efek interaksi kontribusi antara pembelajaran 
(discovery dan demonstrasi) dan motivasi terhadap hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Alam. 
 
Kata Kunci: Hasil belajar, Motivasi Belajar 
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ABSTRACT 
Dwi Pujirahayu (Q 100 130 114). Contribution Discovery Learning and 
Demonstration on Science Learning outcomes in terms of student motivation. 
Thesis. Surakarta: Master of administration Education Graduate Program, 
University of Muhammadiyah Surakarta, September 2015. 
This study aims to determine: (1) Contribution discovery learning and the 
demonstration against science learning outcomes in terms of student 
motivation. (2) Differences Contributions high and low motivation to learn 
science results. (3) Interaction contribution discovery learning and 
demonstrations against the results of science learning. 
This study will be conducted in SDN Bromantakan No. 56 Surakarta and 
SDN Bibiskalang No. 46 Surakarta in the second semester of the academic year 
2014/2015, ie from February to July 2015. The method used is an experimental 
method to design 2 X 2 factorial design study population are students of class V. 
The sampling technique used was purposive random sampling. These samples 
included 80 students. The instrument used for data collection in the form of test 
results in the form of multiple-choice learning and motivation questionnaire. To 
determine the validity and regularity achievement test conducted tests for 
validity and reliability. Validity used is content validity and validity of items. To 
measure the validity of test items used formula of Pearson Product Moment 
correlation and reliability used formulas Shopping Two of Spearman Brown. As 
for the validity of the measure motivation questionnaire used formula of Pearson 
Product Moment Correlation, and reliability are used Cronbach alpha formula. 
The analysis technique used is the Analysis of Variance (ANAVA) and Tukey test 
continued at significance level α = 0.05. 
Achievement test data show that: (1) There is a positive contribution to 
the learning discovery and demonstration of learning outcomes Natural Sciences 
(FA> F table, namely 4.965> 3.970). (2) There are differences in the contribution 
of the Natural Sciences learning among students who have learning motivation 
high, medium, and low (FB > table, ie 3.583 > 3.120). (3) There is no interaction 
effects contribute learning (discovery and demonstration) and motivation 
towards learning outcomes Natural Sciences (FAB <F table, ie 0.419 <3.120). 
Results of this study concluded that the discovery and demonstration of 
learning contribute positively to the learning outcomes of Natural Sciences. 
Student motivation will affect the learning outcomes of Natural Sciences. There 
is no interaction effect between the contribution of learning (discovery and 
demonstration) and motivation towards learning outcomes Natural Sciences. 
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